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Определение. Пусть система Льенара (2) имеет антиседло A(x0, 0). Обозначим,
через ξ1 (ξ2) абсциссу ближайшей слева (справа) к точке A особой точки. Если слева
(справа) особых точек нет, то считаем ξ1 = −∞ (ξ2 = +∞). Системой прогноза
вокруг особой точки A(x0, 0) для системы Льенара (2) будем называть систему
F (η) = F (µ), G(η) = G(µ), (3)
где F (η) =
∫ η
x0
f(x) dx, G(η) =
∫ η
x0
g(x) dx, ξ1 < η < x0, x0 < µ < ξ2.
Исследуем различные распределения предельных циклов системы (2) 2A + S с
помощью системы прогноза.
Теорема. При L = 1/2, a4 = 1 система (2) имеет антиседла A(−2, 0), E(1, 0)
и седло O(0, 0). Выполняются следующие утверждения:
1) Все решения соответствующей системы прогноза (3) для системы Льенара
(2) типа ((k2, k3), k1) удовлетворяют неравенству k1 + k2 + k3 6 4;
2) Система прогноза (3) для рассматриваемой системы Льенара (2) может
иметь решения следующих типов: ((0, 4), 0), ((4, 0), 0), ((0, 0), 4), ((1, 1), 2), ((2, 2), 0);
3) В каждой области пространства коэффициентов, в которой система прогноза
имеет решение типа ((k2, k3), k1), существует подмножество, в котором система
Льенара (2) при ε = 0, 01 имеет такое же распределение ((k2, k3), k1) предельных
циклов;
4) Если k2 = 0 (k3 = 0), то система Льенара (2) не имеет предельных циклов,
окружающих особую точку A(−2, 0) (E(1, 0));
5) Система (2) может иметь 5 предельных циклов в распределении ((1, 0), 4),
((0, 1), 4).
Полученный результат согласуется с результатом, полученном в [2], о том, что
максимальное число предельных циклов системы (1) при n = 3, m = 3 не меньше 5.
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Рассматривается задача типа [1]
dx
dt
= A(t, x)x+ f0(t) + λf1(t), (1)
x(0, λ) = x(ω, λ), (2)
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где (t, x) ∈ I×Rn, A ∈ C(D,Rn×n), fi ∈ C(I,R
n) (i = 0, 1) матрица-функция A(t, x)
удовлетворяет условию Липшица по x (локально) в области D = {(t, x) : t ∈ I,
‖x‖ < δ}; I = [0, ω], ω > 0, 0 < δ 6 ∞, λ — скалярный вещественный параметр.
В данной работе, являющейся продолжением [1] и развитием [2], задача (1), (2)
исследуется с помощью метода [3, гл. III].
Введем следующие обозначения:
Dρ ={(t, x) : t∈I, ‖x‖6ρ}, α=max
t
‖A(t, 0)‖, B(ω, 0)=
ω∫
0
A(τ, 0)dτ, γ=‖B−1(ω, 0)‖,
hi = max
t
‖fi(t)‖, ε= |λ|, ϕ(ρ, ε) = a0ρ
2 + a1ρ+ a2, q(ρ) =
1
2
γα2ω2 + γKωρ(αω+ 2),
a0 = γKω
(
1
2
αω + 1
)
, a1 =
1
2
γα2ω2, a2 = γω(h0 + εh1)
(
1
2
αω + 1
)
,
где 0 < ρ < δ, t ∈ I, K = K(ρ) — постоянная Липшица для A(t, x) в Dρ.
Теорема. Пусть выполнены условия: detB(ω, 0) 6= 0, ϕ(ρ, ε) 6 ρ, q < 1. Тогда
в области Dρ задача (1), (2) однозначно разрешима; ее решение может быть по-
строено как предел равномерно сходящейся последовательности функций {xk(t)}
∞
0 ,
определяемых рекуррентным интегральным соотношением и удовлетворяющих усло-
вию (2).
Вычислительная схема соответствующего алгоритма в дифференциальной форме
дается соотношением
dxk+2
dt
= A(t, xk)xk+1 + f0(t) + λf1(t), k = 0, 1, 2, . . . ,
где x0 = 0, x1 = −B
−1(ω, 0)
∫ ω
0
[f0(τ) + λf1(τ)] dτ.
Изучены вопросы сходимости, скорости сходимости последовательности {xk(t)}
∞
0 .
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Рассматривается система дифференциальных уравнений
dx
dt
=
n∑
i=0
Pi(x, y) ≡ P (x, y),
dy
dt
=
n∑
i=0
Qi(x, y) ≡ Q(x, y), (1)
